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Lynx: Many Science Drivers: 
•  First Black Holes in the Universe and their co-evolution with 
Galaxies 
•  Cycles of (Hot) Baryons in and out of Galaxies  
•  Feedback from Stars, Supernovae, and Black Holes, in all settings 
•  Stellar Lifecycles 
•  X-ray counterparts of GW events and multi-wavelength 
phenomena  
•  Physics of Accretion and Compact Objects  
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FWHM = 0.7± 0.03 eV
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